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[Súm. 640. SOU!A.=M¡érco1es 9 de Mayo de 1877. Una peseta. 
L E T I IfEHTAS 
DE BIENES ^AClONALESB,U0TECApuBL|c 
SECCION DH FSTUDinq / nríi 
DE LAL PROVINCIA DE SORIA. S1UD,0SL0CAL£S 
Por d i s p o s i c i ó n de l S r . Je íe de la A d m i n i s i r a c i ó n económica de Hacienda p ú -
blica ¡le osla p r o v i n c i a y en v i r t u d de ias leyes de 1.0 de M a j o de 1 8 5 5 y 11 de 
. í u l i o <ie í 8 5 6 , se sacan á p ú b l i c a subasta en e l d ia y h o r a q u e se d i r á las fincas 
s i g a ^ n t e s : 
Remate para el dia 8 de Junio dre 
1877 . que tendrá efecto de doce á una de 
Ui larde en las Salas Consistoriales da esta 
cupuáf', hnle los Sres. Jaez de p rhnera 
instancia de la misma. Comisionado In-
vestigador de Véniás y Escribano que esté 
en turno; y eñ el mismo dia y hora en las 
vüías de Almnzan y Agreda, por radicar 
las ¡incas en sus par t idos. 
Part ido de A lmazán. 
Rásiicas. — Menor cuant ía .—Memor ia de 
Ay l lon . 
N ú m e r o 3 6 4 del i n v e n t a r i o . — U n a h e -
redad consistente en 4 pedazos de t ie r ra i 
y solar, sitos en t é r m i n o de Monas te -
r i o , en secano^ de tercera caüdad; de l i n -
deros conocidos, según cert i f icación pe -
r ic ia l que corre un ida al expediente, que 
m i d e n en j u n i o una hectárea, 8 áreas y 
65 cenliáreas, equivalentes á una f a n e -
g a , 8 celemines y u n cuar t i l l o de i i iarco 
nac ional . Se ha fijado en Monaster io 
anunc io para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anua l 
de una peseta 60 cént imos graduada 
po r los peri tos, en 36 pesetas, deslindada 
por el práct ico Eus taqu io Mar t ine¿, y 
lasada por el Ag r imenso r de la Hacienda 
D . Zacarías Ben i to Rodr íguez eñ 4 ^ 
pesetas, t ipo. 
Propios de Monasier ió, 
N ú m e r o 2 3 ) 1 del i n v e n t a r i o . — t j n 
baldío denom inado Por t i l lada y B e r d i -
nas, sito en t é r m i n o de d icho Monas te -
r i o , distante de la población unos 2 k i -
lómet ros á la reg ión S., de te r reno secano, 
de í n f i m a ca l idad, pobre de pastos, p o -
blado de matas ratizas de sabino, subo r -
dinadas con l o m i l l o y escobas, que l i nda 
N o r t e y E. labores part iculares; S. labo-
res y m o n t e p inar , y O. t é r m i n o de la 
Rev i i la : m ide 98 hectáreas, 5 2 áreas j 
50 centiáreas, equivalentes á 1 53 f a n e -
gas de marco nac iona l . Se ha fijado e i i 
Monaster io anunc io para ia subasta de 
esta finca, q u e ha sido capitalizada p o r 
la renta anua l de 20 pesetas graduada 
por los peritosj én 4 ^ 0 pesetas, d e s l i n -
dada y tasada por los de la anter ior en 
500 pssetaé, t ipo . 
Propios de Nódalo. 
N ú m e r o 2 3 1 6 deí i n v e n t a r i o . = Ü u 
baldío denominado Olmaza Grande y P e -
q u e n a , silo en t é r m i n o de d icho N ó d a -
lo , distante de la población unos 2 Kiló-
metros á la región S-E . , de te r reno se-
cano, de ín f ima cal idad, pobre de pastos, 
que l inda N . , S. y O labores par t í cu la - , 
res, y É . camino de San Lorenzo : mide 
5 hectáreas, 44 áreas y 40 centiáreas, 
equivalenles á 8 fanegas, 5 celemines y 
2 cuar l i i ios de marco nac ional . SÍ; ha 
f i jado en No la lo anunc io para la subas-
ta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Calixto Ve rde , tasada por 
el Ag r imensor de la anter ior en 30 pese-
tas, y capitalizada por la renta anua l de 
2 pesetas graduada por los peritos, en 
45 pesetas, t ipo. 
N ú m e r o 2317 del i n ven ta r i o .—Ot ro 
baldío denominado Peña Gorba y Peña 
Cruz , sito en el m ismo t é r m i n o y de 
igua l procedencia que el an te r i o r , d is tan-
te de la población unos 3 K i lómetros á 
la región S-O., de te r reno secano, de 
í n f ima cal idad, pobre de pastos, que l i n -
t ia N. y E. labores part iculares; S. t é r -
m i n o de Na f r í a , y O. t é r m i n o de Cala-
lañazor: mide ,98 áreas, equivalentes á 
una fanega, 4 ce^eni*Des T 2 cuar t i l los 
de marco nacional . Se ha f i jado en N o -
dalo anunc io para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anua! de 20 cént imos de peseta 
graduada por los per i tos, en 4 pesetas 
50 cént imos, deslindada y tasada por los 
de la an te r io r en 5 pesetas, t ipo. 
N ú m e r o 2 3 1 8 del inventar io . — O t r o 
ba ld ío denominado Cer ro de las Viñas, 
si lo en el m ismo t é r m i n o y de igua l p r o -
cedencia que el an te r i o r , distante de la 
población unos 1 0 0 0 metros á la reg ión 
Oeste, de te r reno secano, de í n f ima ca l i -
dad , pobre de pastos, que l inda N , , S u r , 
Kste y O. propiedades part iculares: m ide 
80 áreas, equivalentes á una fanega y 3 
celemines de marco nac ional . Se ha fi-
jado en Nódalo anunc io para la subasta 
de esta finca, que ha sido capital izada 
po r la renta anua l de 10 cént imos de 
peseta graduada por los per i tos, en 2 
pesetas §5 cént imos, deslindada y tasada 
por los de la an te r io r en 4 pesetas, t ipo . 
N ú m e r o 2 3 1 9 del i nven ta r io .—Otro 
baldío denominado Solana, sito en el 
m i s m o t é r m i n o y de igual procedencia 
que el anter io r , distante de la población 
unos 600 metros á la reg ión N., de 
ter reno secano, de ín f ima ca l idad, {íobre 
; de pastos, que l inda N. m o n t e de h e r e -
' deros de D. U r b a n o López y labores 
i part iculares; S., E. y O. labores p a r t i c u -
I lares: mide 37 áreas y 20 centiáreas, 
equivalentes á 7 celemines de márco na -
¡ c ional . Se ha fijado en Nódalo anunc io 
| para la subasta de esta finca, que ha sido 
i tasada por los per i tos de la an te r io r en 
j 2 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 10 cént imos de peseta g radua -
da por los per i tos, en 2 pesetas 25 cén -
t imos, t i po . 
N ú m e r o 2 3 2 0 del inventar io . — O t r o 
baldío denominado Garrancho, sito en 
el m i s m o t é r m i n o y de igual p roceden-
i cia que el an te r i o r , distante de la pob la -
i c ion unos 1 0 0 0 met ros á la reg ión E.j 
de te r reno secano, de í n f i m a cal idad, 
I pobre de pastos, que l inda N . herederos 
| de D. U r b a n o López ; S . de Sa tu rn i no 
! V inuesa ; E . de Gabr ie l Sor ia, y O , de 
| D. Santos Vad i l l o : m ide 37 áreas, e q u i -
valentes a 7 celemines de marco nac io -
n a l . Se ha fijado en Nóda lo anunc io 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anua l de 2 cén^ 
t imos de peseta graduada por los p e r i -
tos, en 45 cént imos, desl indada y lasada 
por los de la an te r io r en 2 pesetas, tipo» 
Partido de Agreda. 
Propios de C i r i a . 
N ú m e r o 2 2 7 9 del i n v e n t a r i o . = t j n 
baldío denominado A l t o del Val lejo de l 
M a l A m i g o , sito en t é r m i n o de d icho 
C i r ia , distante de la población unos 8 0 0 
metros á la reg ión N - O . , de te r reno de 
ín f ima cal idad, pobre de pastos, poblado 
de aliagas, que l inda N . camino de los 
Cebaderos; S. camino de Agreda y r i o 
de la V i r g e n del Espino hasta la Fuen te 
Salubre; E . camino á Nov ie r t as y l abo-
5 
res pa r l i r u l a ! es, y O. labores de la So-> 
lana de los Prados: m i d e 54 hectáreas, 
73 áreas y 60 cenliáreas, equivalentes á 
85 fanegas de raárco nacional . Se ha 
f i jado en ^ i r i a anunc io para la subasta 
de esta finca, que ha sido deslindada p o r 
el práctico Manue l García, tasada por el 
Ag r imenso r fie las anter iores en 2 0 0 p é -
selas, y capitalizada por la renta anua l 
de 9 pesetas graduada por ios mismos, 
en -^02 pesttas 50 cént imos, t ipo . 
ISúmero 2 2 7 8 del inventar io . — O t r o 
baldío denominado Cerro del Co lmenar , 
el de la V i g o m i a y otros, sito en el m i s -
i n o t e rm ino y de igua l procedencia que 
el an te r io r , distante de la población unos 
2 0 0 metros a la reg ión S-E . , de t e r r e -
no secano, de ín f ima ca l idad, pobre de 
pastos, poblado con aliagas y t o m i l l o , 
que l inda N y O. propiedades p a r t i c u -
lares; Sur mon te la V i g o m i a , y E. l a -
bores de la H u e r t a Pascual y mon te de 
la V i g o m i a : mide 25 hectáreas, 11 áreas 
y 40 céntiáreas, equivalentes á 39 f a n e -
gas de marco nac iona l . Se ha fijado en 
Oíria anunc io para la subasta de esta 
finca, que ha sido desl indada y tasada 
po r los peri tos de la anter io r en 70 pe-
setas, y capitalizada por la renta anua l 
de 4 pesetas graduada po r los mismos, 
^en 90 pesetas, t ipo . 
graduada por los peri tos, en 67 pesetas 
50 cént imos, deslindada y tasada por los 
de ia an te r io r en 70 pesetas, t ipo. 
N O T A S . 
1 .a E l comprado r de los baldíos que 
cont iene este Bolet ín n o tendrá derecho 
sobre las fincas de d o m i n i o pa r t i cu la r 
enclavadas den t ro de los mismos, pero 
sí lo tendrá á los ro tu ros arb i t rar ios p o r 
estar inc lu idos en la medida y tasación. 
2.a D icho comprado r respetará las 
serv idumbres part iculares con el ancho 
legal s iempre que no sean viciosas y cuyo 
uso se haga po r el lado mas cor to y sin 
aprovechamiento de l predio. 
Partido de esta CapilaL 
N ú m e r o 2 2 8 2 del i n v e n t a r i o . — O t r o 
baldío d e n o m i n a d o Cerro Labrado y Cas-
t i l l o , sito en el m ismo t é r m i n o y de 
igua l procedencia q u e el an te r io r , d is -
tante de la población unos 100 metros á 
Iglesia de Cnhrejas del P inar . 
N u m e r o 2 9 0 3 del inven tar io y 1 5 5 9 
del de pe rmu tac ión . = = U n prado en seca-
n o de tercera cal idad, denominado F u e n -
l id ueña, sito en t é r m i n o de d icho C a -
brejas, distante de la población unos 1 0 0 
met ros á la región O , q u e l i nda N , de 
J u a n de la Orden y de D o m i n g o M a r i -
na ; S. camino á la Blanca; E- de D o -
m i n g o M a r i n a , y O. calleja: mide 16 
áreas y 60 céntiáreas, equivalentes á 3 
cai,nrxn An {n { celemines de márco nac iona l . Se ha fija-la ree ion IN., de t e r r e n o secano, de i n - ¡ ^ . . . , 
r I J J 1 _ 1 „ , , . 1 do en Gabrejas anunc io para la subasta fima cal idad, pobre de pastos, poblado i n > , . , .¿ '| i ' , 
con aliagas y t o m i l l o , que l inda N . M ü e - de fla finca' ^ h3a ^ o cap.lahzada 
ia Cerrada; S. propiedades par l i cu lares . p o r la renta anua l de 3 pesetas graduada 
m o l i n o h a r i n e r o , casti l lo y eras de pan i Por ,0S P^.r,'0S' en 67 PfSelaS. f .0 CeTnt,: 
t r i l l a r ; E. r i o Manub le y el de T o r r a l b a , ">09' desl indada por el práct,co Lu .s 
y O. cam ino á Agreda: m ide 2 6 hec tá- I f - e n c a , y tasada p o r el A g r i m e n s o r de 
' las anter iores en 75 pesetas, t i p o . reas, 4^  áreas y 12 céntiáreas, e q u i v a -
lentes á 4^  fanegas de márco nac ional . 
Se ha fijado en Ci r ia anunc io para la 
subasta de esta finca, que ha sido cap i -
talizada por la renta anua l de 3 pesetas 
A D V E R T E N C I A S . 
no cubra el l:1 iNo se ¡idmilirá postura que 
Upo de la subasta 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real órden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse en la compra de 
ios bienes que contiene este Bolelio, consignarán 
ó depositaran préviamenle el 3 por 100 de la can-
tidad que sirve de tipo para la subasta, con arre-
glo á la ley de 9 de Enero é Instrucción de 20 de 
Marzo últimos. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quin-
ce uias siguientes al de notificarse la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año cada 
uno, para que en nueve quede cubierto su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1836. 
3. * Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los quince plazos y ca-
torce años que previene el art. O." de la ley de 
l . " de Mayo de 1855, y con la "bonificación del 5 
por 100 que el mismo otorga á los compradores 
que anticipen uno ó mas plazos. Las de menor 
de entablar en los Juzgados de primera inslancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatameníe posteriores a la adju-
dicación. Pasado este término, solo se admitirán 
en los Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fincas. 
Estas cuestiones se sustancial áu con los poseedo-
res, citándose de evíceion á la Administración. 
8. ' Los derechos de expediente hasla la loma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. ' En las fincas que contengan arbolado, vie-
ne obligado el comprador á prestar la fianza pre-
venida por Instrucción. 
10. El pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metaíico. 
Las fincas vendidas por el Estado á virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1865, pero cuyos remales se hayan verif i-
cado ó se verifiquen oespues de 31 de Diciembre 
de Í872, disfrutarán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.% Apéndice letra C de la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872, eu favor dé 
los adquirentes directos dei Estado, 
Se consideran adquirentes directos para Icf? 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
undécimo de dicha base 6 a, á los cesionarios qm 
cuantía se pagaran en veinte plazos iguales, ó lo | foy^ cumplido ó cumplan con ¡as tondjcionts 
que es ¡o mismo, durante diez y nueve años. exigidas en la Real órden de 3 de Enero de 1868, 
los compradores que anticipen uno o mas plazos, | ó con las que pueda establecer la legislación des-
no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual; j amortizadora, extendiéndose este beneficio á to-
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse ai i ^ aquellos que formalizaron la cesión cumplu n-
tenor de lo que se dispone en las Instrucciones do esos requisitos, aunque hayan omitido los fiia-
de 31 de Marzo y 30 de Jumo de 1855. | dos en ¡a órden (je n de Agosto de 1873. 
I . Segua resulta de los antecedentes y demás i 0 quese anuncia fl/ p m c o para conocimientú 
datos que existen en la Administración de Ha- ¿e i0SqUe quieran interesarse en la adquisición de 
cienda publica de esta provincia, las fincas de que ias expresadas fincas 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que ea la ya citada 
ley se determina. 
%' Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamonizacion, solo podrán re-
clamar por los desperfectos que con posterioridad 
á la tasación sufran las fincas por falla de sus ca-
bidas señaladas, ó por cualquiera otra causa jus-
ta, en el término improrogable de quince dias 
des le el de la posesión. La loma de posesión po-
drá sor gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe ilel remate, dejase de 
lonaaria en el término de un mes, se considerara 
COITU poseedor, para los efeclos de este artículo. 
6.' El Estado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agenlesde la Admi-. 
nislracioo, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
ios culpables. 
7 / Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 173 de la instrucción de 31 de Mayo de 
1853, deben dirigirse á la Administracioa anteg 
N O T A S . 
1 . " Se considerarán como bienes de Corpora-
ciones civiles, les de Propios, Beneficencia é Ins-
trucción pública, cuyos productos üo ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes dentmimaciones corresponden á la pro-
vincia y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, cu-
yos productos ingresen en las Cajas del Estado, 
los del Secuestro del ex-lnfaule D." Carlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jérusalén, 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y todos 
los pertenecientes ó que se bailen disírulando ios 
inoividuos ó corporaciones eclesiásticas, {'ualquit-
ra que sea su nombre, origen ó cláusn a de .^ u 
fundación, á excepción de las Capellanías colati-
vas de sangre. 
Soria 8 de Mayo de 1877.=E1 Comisiona-
do Investigador de Ventas, Bamon Gil Rubio. 
SORIA:=: lmp de D. Salunmio Y. Guerra» 
